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Cambes-en-Plaine – Le Clos Saint-
Martin
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Flotté, Loïc Ménager et Laurent Vipard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  d’un  lotissement  par  la  société  SEPHIE  DEVELOPPEMENT
occupe une superficie de 38 500 m2 et concerne la parcelle cadastrale ZB 397p. Sur les
presque 4 ha diagnostiqués, 280 structures ont été inventoriées. Il s’agit de fosses et de
fossés.
2 En dehors de quelques structures attribuées à la période contemporaine, le gisement
archéologique  mis  au  jour  à  Cambes-en-Plaine  paraît  relever  d’une  occupation
attribuée aux IIe et Ier s. av. J.‑C.
3 Ce gisement consiste en un enclos trapézoïdal de 175 m de côté au sud-est et dont la
largeur réduit en direction du nord-ouest. Le fossé qui le matérialise mesure 4 à 5 m de
large au niveau du décapage et son profil trapézoïdal atteint 2,40 à plus de 3,20 m de
profondeur sous la surface actuelle, ce qui lui confère un caractère monumental. 2 ha
de cet enclos, qui se prolonge au nord-ouest sous un lotissement, sont inscrits dans
l’emprise du diagnostic. Le côté nord-est de cet enclos ne forme pas un angle en L avec
le côté sud-est : ce dernier s’arrête un peu avant et se poursuit en direction du sud-est,
dans les parcelles voisines, ce qui semble indiquer que l’enclos trapézoïdal n’est pas
isolé mais qu’il participe potentiellement d’un ensemble d’enclos accolés.
4 Si cet hypothétique enclos accolé livre peu de structures internes, ce n’est pas le cas de
l’enclos trapézoïdal qui contient de nombreuses structures ponctuelles principalement
situées  le  long  et  en  retrait  des  fossés  de  contour.  Hormis  la  présence  d’une
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concentration de structures ponctuelles et de deux grandes fosses d’une vingtaine de
mètres de diamètre, un vide relatif caractérise l’enclos central.
5 Le nombreux mobilier céramique mis au jour correspond à des productions ubiquistes
sur les trois derniers siècles avant notre ère et ne présente pas de caractères qui le
distingueraient des corpus céramiques mis au jour sur des sites enclos contemporains.
Des scories de forge et des fragments de parois scoriacées ont été rencontrés, ainsi que
quelques objets en fer. La faune est présente au travers de quelques lots dont un, le plus
important, mis au jour dans le fossé d’enclos.
6 La  discordance  de  quelques  fossés  avec  l’orientation  de  l’enclos  et  avec  les
concentrations  de  structures  ponctuelles  qui  longent  son  fossé  de  contour  suggère
l’existence d’une phase d’aménagement postérieure à l’établissement de l’enclos.
7 La superficie de l’enclos, de plus de 2 ha, la monumentalité des fossés et du talus qui
résulte  de  son  creusement  ainsi  que  la  datation  de  cette  occupation  sur les  deux
derniers  siècles  avant  notre  ère,  suggèrent  que  nous  sommes  probablement  en
présence d’un site à caractère aristocratique, partiellement inscrit dans l’emprise du
diagnostic. S. Fichtl dans son article de 2013 « À propos des résidences aristocratiques
de  la  fin  de  l’âge  du  Fer »  propose  un  tableau  récapitulatif  des  différents  critères
immobiliers et mobiliers qualifiant un site aristocratique. Le site de Cambes-en-Plaine
remplit  pleinement  deux  critères  immobiliers :  celui  de  la  superficie,  nettement
supérieure à celles observées dans les enclos mis au jour et fouillés dans la périphérie
caennaise ; celui de la taille monumentale du fossé et du talus qui le borde, lequel est
trahi par un vide structurel observé sur une dizaine de mètres sur son bord intérieur.
En revanche, aucune entrée n’a été mise au jour et aucun bâtiment monumental et/ou à
fonction  spécifique  n’a  été  mis  en  évidence.  Si  la  concentration  de  structures
ponctuelles de la  tranchée 8 a  livré une série  de trois  céramiques qui  évoquent du
mobilier d’accompagnement en contexte funéraire, la présence d’une nécropole n’est
pas établie malgré les nombreuses structures sondées à proximité. Le site n’a pas livré
de mobilier dont la qualité trancherait avec les corpus mobiliers mis au jour sur les
sites  enclos  contemporains  non  monumentaux.  En  dehors  de  la  céramique,  des
éléments de faune, des scories de forge et quelques objets en fer ont été mis au jour.
Aucun  matériau  précieux,  armement,  équipement  équestre,  ni  aucune  importation
n’ont été découverts.
8 À  ce  stade  des  investigations,  les  critères  de  superficie  et  de  monumentalité  nous
semblent suffisants pour privilégier une caractérisation du site en tant que résidence à
caractère aristocratique.
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